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Forord 
 
Forslag til reguleringsplan for Vossebanen - delstrekning Dødehavet er utarbeida av 
prosjektgruppa under rettleiing av Statens Vegvesen.  
Planprogram blei sendt på høyring 11/2-2014. 
 
Planforslaget består av følgjande deler: 
 Plankart  
 Reguleringsføresetnader  
 Planbeskriving tekstdel 
 Planbeskriving teknisk del 
 
Prosjektgruppa for utarbeiding av planforslaget har fordelt oppgåvene seg imellom, 
med nokre særlege ansvarsområde.  
 
 
 
 
 
 
 
Fyllingsdalen, Bergen, 22.mai 2014           
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1 INNLEIING 
 
1.1 Bakgrunn for planforslaget 
Planen er eit ledd i oppfølginga av den nasjonale gå- og sykkelstrategien. Nasjonal 
Transportplans målsetting er at all vekst i persontrafikk i byer skal skje med sykkel, 
gange eller kollektivt. Bergensprogrammet har som målsetting for gang- og 
sykkeltrafikken at det skal etablerast eit samanhengande gang- og sykkelvegnett i 
Bergen. Det skal vere attraktivt og trygt og sykle for alle. Målsetjinga til 
planforslaget er å oppgradere den eksisterande gang- og sykkelvegen for å betre 
tilbodet til dei ulike trafikantgruppene  
Prosjektet er lokalt forankra i Handlingsplanen for oppfølging av Sykkelstrategien 
for Bergen, vedtatt av Bergen kommune 24. januar 2011 og vert finansiert gjennom 
riksvegsbevilgningar.  
1.2 Planområde 
Paradis, Ny-Paradis.  
Planområdet dekker eksisterande gang- og sykkelveg, som grenser til bustads- og 
friluftsområder. Hovudruta for sykkeltrafikk mellom Nesttun og Gamlehaugen går 
gjennom planområdet. Traséen har i dag varierande bredde frå 2.5 til 5 meter. 
Området er flatt, med bratte skråningar ned mot Dødehavet. Både lengst nord og 
sør i planområdet er det høge skjeringar på begge sider av vegen. 
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Avstand til:  
Paradis skole ca.1,0 km. 
Montessoriskolen Bergen ca. 1,0 km 
Hop ungdomsskule ca.1,5 km. 
Hop bybanestopp ca.1,4 km. 
Nesttun ca. 2,9 km. 
Gamlehaugen ca. 1,4 km. 
 
Avgrensing 
Planområdet strekker seg frå Paradisbukten, litt sør for motorbåthamna og vidare 
langs sykkelvegen på Paradisstranden forbi Dødehavet. I sør starter området rett 
etter der Paradisstranden gang- og sykkelveg møter Wernersholmvegen. Mot nord 
er planområdet avgrensa etter skjeringa nord for Dødehavet. Mot aust går området 
eit stykke ut i Dødehavet, og mot vest inn mot Fritz C. Riebers veg. (Sjå plankart 
figur 1).  
  
Figur 1 Plankart over området 
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 
2.1. Overordna retningslinjer  
 
 Bergen. Kommuneplanens arealdel 2010-2021. PlanID 60910000 
 Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun, Nesttun Vest (NHNN). PlanID: 
15700000 
 Reguleringsplan for Ny-Paradis og deler av Paradis. PlanID 15640000 
 
2.2 Planstatus for området 
Kommuneplanens arealdel for Bergen kommune 
I kommuneplanens arealdel for Bergen kommune for perioden 2010-2021 ligger 
den aktuelle planstrekninga i områder med grønstruktur og busetnad/anlegg. Det er 
også angitt omsynssone langs Vossebanen for bevaring av kulturmiljø i 
kommuneplanens arealdel, samt funksjonell strandsone med omsynssone for 
landskap.  
 
Figur 2 Utsnitt av Dødehavet i plankart for kommuneplanens arealdel 
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Reguleringsplan for Ny Paradis og deler av Paradis  
I reguleringsplanen for Ny-Paradis og deler av Paradis, vedtatt 30.05.05., er det 
fleire reguleringsføresetnader som vedkjem strekninga ved Dødehavet. Desse er: 
 2.4.1 Eksisterande vegetasjon, trær og hekker, bør søkast bevart i størst 
mogleg utstrekning. 
 8.4 Paradisstranden gang- og sykkelvei kan nyttast som køyreåtkomst til 
eigedom 14/179 og 14/180. 
 8.5 Heimelshavare med båtplass ved bryggeanlegg vest for Fritz C. Riebersvei 
kan nytte gang- og sykkelvei som biltilkomst til felles parkering. 
 8.3 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal være mest mulig 
lempelig. Skjeringar og fyllingar skal behandlast på en tiltalande måte f.eks. 
med beplanting. 
 9.4 Kanalen inn til Det Døde Hav skal utvides for å betre vatnsirkulasjonen og 
betre åtkomsten for små fritidsbåtar. Den nye opninga skal ha høy estetisk 
kvalitet og tilpassas omgivnadane. Utvidinga må ikkje redusere gang- og 
sykkelvegens estetiske og funksjonelle verdi. 
 16.3 Område avsett til felles parkering skal berre nyttes av heimelshavare 
med båtplass ved bryggeanlegg vest for Fritz C. Riebersvei. 
 15.1 Bygningar, ferdselsårer, hagar, murer og beplanting forvaltas og 
vedlikehaldas slik at områdets karakter bevarast.  
 
 
Figur 3 Delar av plankart for Paradis/Ny-Paradis 
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2.3 Nasjonal transportplan, nasjonal og lokal sykkelstrategi 
I Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 seier regjeringa at dei vil auke dagens 
partar syklande frå 4 % til 8 % innan 2023.  Nokre hovudpunkt er: 
 Etablere samanhengande sykkelvegnett i byområdane med statlige bidrag 
gjennom heilskaplege bymiljøavtaler, bypakker og Belønningsordningen. 
 Etablere sykkel- og ganganlegg i tilknyting til større veganlegg. 
 Betre drift og vedlikehald av gang- og sykkelveger, her under vinterdrift. 
 Betre trafikksikkerheten og framkomelegheit for syklistar, inkludert 
tilrettelegging for sykling på eksisterande trafikkareal. 
Lokal sykkelstrategi 
I Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019, er Vossebanen anbefalt som ei hovudrute i 
sykkelnettverket frå bydelen og inn til Bergen sentrum. Ei hovudrute skal ha høy 
standard og være tilrettelagt for effektiv transportsykling i 20-30 km/t med skile 
mellom gåande og syklande. 
 
 
Figur 4 Sykkelruter i Fana og Ytrebygda.  Bilete syner at traséen vert hovudinnfartssåre for syklistar frå 
Nesttun og Lagunen. 
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2.4 Aktuelle lovverk 
I utbygging og planlegging av veg er det fleire lovverk som gjer seg gjeldande. I 
denne planen har desse vore aktuelle: 
Plan- og bygningslova 
Kulturminnelova 
Naturmangfaldlova 
Forureiningslova 
Vannressurslova 
Veglova 
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3 DAGENS SITUASJON 
 
3.1 Generelt 
Hovudruta for sykkeltrafikk mellom Nesttun og Gamlehaugen går lang den gamle 
jernbanetraséen Vossebanen. Traséen var i nokre år en-felts bilveg, før den rundt 
1990 vart etablert som gang- og sykkelveg. Den har i dag ein viktig funksjon som 
gangveg til skule, samt buss- og bybanestopp. I dag deler gåande og syklande det 
same arealet. Dette fører til konfliktar mellom transportgruppene, og farlege 
situasjonar oppstår. Gåande blir i aukande grad fortrengd frå vegen. Dersom 
skuleborn ikkje kan bruke traséen må dei gå gjennom bustadvegar utan fortau. 
Dette medfører også lengre gangavstandar.  
Området rundt Dødehavet er meir eller mindre skjult frå sykkelvegen bak høge 
støyveggar. Det går ein kulvert frå Dødehavet og ut i Nordåsvannet. Her er det lite 
framkommeleg.  
 
3.2 Dagens – og tilstøytane arealbruk 
Ny-Paradis er utbygd med eldre villaer. Det er karakteristisk for området at det har 
vore svært god kvalitet på planlegginga og utforminga av bustadene. Husa, veier og 
hageanlegg er tilpassa terrenget.  
Eigedomane som grensar til planområdet er hovudsaklig eine-, to- og 
firemannsbustader. Det ligg også nokre nausttomtar langs Dødehavet og ved 
utgangen til Nordåsvannet. Det er også eit areal som er regulert til kontor, samt eit 
offentleg park/lekeområde.  I vest grensar planen til motorveg.  
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Planområdet grenser mot Fritz C. Riebers veg (E39) som er ein motorveg klasse A 
(vegtype H7).  
  
3.3 Trafikkforhold 
Vegstandard 
Dagens veg er ein asfaltert veg med varierande bredde på 4-6 meter. Då vegen 
opphavleg var jernbanestrase har strekninga særs god horisontal- og 
vertikalkurvatur. Vegen er i praksis ein gang- og sykkelveg, men nord i området er 
det randbusetnad med avkjørsler inn til bustadhus og hamneanlegg. Det er oppført 
parkeringsplass langs traséen grunna kaien. 
Trafikkmengde 
Det er fleire tellepunkt for sykkel i Bergen Kommune, men ingen som går direkte på 
strekninga Gamlehaugen-Skjold. Tala som best reflekterer trafikken her er 
målingane gjort ved Skjoldskiftet og Kråkenes. (Manglande målingar på Skjold 
2011-2012 skuldas bybaneutbygging)   
 
 
Tabell 1 Syner ÅDT for sykkeltellepunkt i Bergen 
Det fins ikkje data for gåande på strekninga. 
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Ulykker 
Gang- og sykkelvegen er ikkje registrert med ulukkesstatistikk i Nasjonal 
Vegdatabank. 
Trafikktryggleik 
Vegen vart etablert som gang- og sykkelveg i 1990 etter å ha vore ein-felts bilveg 
over lengre tid. Mange nyttar ruta som gangveg til skule, arbeid og kollektivtilbod 
og er såleis ryggrada i gangtilbodet for bydelen. 
Den blanda trafikken fører til konfliktar mellom transportgruppene. Det kan oppstå 
farlege situasjonar mellom syklistar, gåande og bil.  
Fleire stader er de bratte skrentar. Smale parti med kurve fører enkelte stader til 
dårleg sikt.  
Skjeringane etter jernbanetrassen er ikkje sikra med steinsprangnett. Lause massar 
kan hamne i vegbana og utgjere fare for både for syklistar og gåande.  
3.4 Landskapsbilde/bybilde 
 
Overordna landskapsbilde 
Ny-Paradis ligg i Bergen kommune som tilhøyrer landskapsregion 21. «Ytre bygder 
på Vestlandet».  Bergensområdet er eit forgreina fjordlandskap med ei variert 
fjordlinje som vekslar mellom klippe- bratt- og svabergskyst. Topografien er 
vekslande frå småkuperte flater til stigande terreng opp mot fjell. 
 
Vest for planområdet ligg Nordåsvannet, som er ein fjordarm på ca. 5 km². Sør og 
aust for planområdet er landskapet småkupert med innslag av små vatn. I nord 
smalnar landskapet inn i dalen som ligg plassert mellom Ulriken, Vidden og Fløyen-
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området i aust, og Løvstakken i vest. Vegetasjonsbildet er open blandingsskog 
dominert av furu og med lyng som botnvegetasjon. Busetjinga er tett nær vatnet, og 
vert meir spreidd dess lengre aust ein kjem. Busetjinga er i hovudsak einebustadar 
bygd i løpet av dei siste førti åra i tillegg til skulebygningar og enkelte større villaer 
ombygd til kontor. Arkitekturen er karakteristisk for Paradis og perioden for 
Bergensskolen.  
Landskapet framstår som karakteristisk for landskapsregionen med spennet frå det 
småkuperte opne kystlandskapet med fjell i bakgrunnen.  
 
Landskapsområde Ny-Paradis-Dødehavet-Paradis 
Skildring 
Landskapsrommet er opent og flatt i retninga mot Nordåsvannet, og er visuelt 
avgrensa i aust av små åsar med tett småhusbusetnader. Terrengforskjellane er 
markante og skarpe med fleire naturleg danna skjeringar. Området er godt synleg 
frå sjøen, men kystlinja er dominert av motorvegen som går mellom planområdet og 
Nordåsvannet. Jordsmonnet er skrint, med furu og lyng som hovudvegetasjon. Ved 
Ny-Paradis er sikten mot Nordåsvannet i vest sperra av ein jordvoll for 
støyskjerming, og i aust er tomtene nærmast gang- og sykkelvegen ikkje 
opparbeida, men består av sprengningsstein og pukk. Oppover i terrenget ligg det 
særeigne bustadar med spesiell terrengtilpassning. Området ved Dødehavet skil seg 
ut frå resten av planområdet med open bøkeskog aust for gang- og sykkelvegen. 
Sjølve Dødehavet er prega av stilleståande vatn og høg algevekst. Konstruksjonar 
som høyrer til Jacob Kjødes eigedom består av murer som skil seg ut visuelt. Sør i 
planområdet er det eit opent parkområde i aust, med villaen på toppen av bakken 
og bøkehekk mellom eigedommen og gang- og sykkelvegen. Traséen til gang- og 
sykkelveien går gjennom to skarpe, menneskeskapte skjeringar, der særleg den 
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nordligaste framstår som dårleg terrengtilpassa fordi det er ståande att ein skalk av 
knausen ut mot vatnet. Traséen til gang- og sykkelvegen har ei bøljande linjeføring. 
Grunnfjellet er her har lommer av marmor og sammenfalda skifer, med ein mørkgrå 
farge. Eksisterande støyskjerming stenger for sikt mot Dødehavet og Nordåsvannet. 
Verdivurdering 
Strekninga for planområdet gir i glimt visuell kontakt mot Nordåsvannet, og god sikt 
mot den særeigne arkitekturen for Ny-Paradis og Paradis. Vegetasjonen er typisk for 
kystlandskap, med unntak av Bøkeskogen ved Dødehavet. Konstruksjonane ved 
Jacob Kjødes eigedom gir området eit unikt særpreg. Motorvegen og eksisterande 
støyskjerming trekker ned det visuelle heilheitsinntrykket. 
 
3.5 Nærmiljø/friluftsliv 
Nærmiljø og friluftsliv dekkjer opphald og fysisk aktivitet i friluft knytt til bustad- og 
tettstadsnære uteområder, friluftsområder samt byrom og parker. Influensområdet 
er heile den aktivitetssona som vert påverka av tiltaket, med særleg vekt på dei 
områdene som vert direkte berørt. Under dette punktet vert forhold kring nærmiljø 
og friluftsliv, fritidsferdsel i sjø, nære rekreasjonsområder i tilknytning til 
buområder, skular, barnehager og idrettsanlegg omtalt. Det same vert regulerte 
friområder og områder som er regulert til spesialområde friluftsliv eller som er 
verna/sikra på annan måte.  
3.5.1 Nærmiljø og friluftsliv, dagens situasjon 
Sjø- og vassdrag 
Ved Ny-Paradis ligg Paradisbukten båtlag. Tilkomsten til småbåthavna overlapper 
med gang- og sykkelvegen, og går i ein kulvert under motorvegen. Området ved 
Dødehavet er oppført som område som blir nytta til leik av barn frå Paradis skule, 
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Montessoriskolen og Rudolph Steiner skolen i barnetråkkundersøkelsen til Bergen 
kommune i 2009. Det er mulig å padle inn til Dødehavet gjennom dagens kulvert, 
men opphald ved Dødehavet er lite attraktivt på grunn av vannkvaliteten.  
Friområder og ferdsel 
I tillegg til den eksisterande gang- og sykkelvegen går det stier i området rundt 
Dødehavet, og dette området fungerer som en grøn ferdselskorridor i området 
mellom gang- og sykkelvegen og Paradis skole. Plenområdet ved Jacob Kjødes 
eiendom er i reguleringsplan for Ny-Paradis og deler av Paradis satt av til offentlig 
friområde, med reguleringsformål park/leik. Dette området er i dag lite tilgjengeleg 
grunna inngjerdinga og porten rundt parkområdet. 
Motorvegen skaper ein barriere til Nordåsvannet og gjer området langs strandlinja 
lite attraktivt på grunn av støy- og luftforureining. 
 
3.6 Naturmiljø og naturressursar 
Planområdet består hovudsakleg av open fastmark og eit mindre område med 
lauvskog. Deler av Nordåsvannet, samt tjernet Dødehavet ligg innanfor plangrensa.  
Med open fastmark meinas ei blanding av frodige areal og areal som er sterkt 
opparbeida. Søraust i området langs vegen ved Jacob Kjødes eigedomar ligg eit 
opparbeida parkanlegg, medan resten av området er prega av relativt urørte grøne 
lunger.  
Lauvskogen består av bøk som er planta. Trea er del av ein eldre allé som går ned 
mot tjernet.  
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Dødehavet var i utgangspunktet ei bukt i Nordåsvannet, men vart delvis åtskilt frå 
vatnet då jernbana vart bygd. Det er i dag forbindelse mellom dei via ein kulvert 
som går under sykkelvegen. Låg vasstand og smal passasje gjer at Dødehavet er eit 
stilleståande tjern med dårleg sirkulasjon.  
3.6.1 Naturmangfald 
Det er i naturbasen ikkje registrert naturtypar av verdifull karakter i området. 
Førekomst av framande og skadelige artar finnes heller ikkje ved staden i følgje 
artsdatabanken.  
3.6.2 Raudlistearter 
I artsdatabanken er larvar av liten ramsløksfluge registrert i skogholtet aust for 
Dødehavet. Arten er oppført som sterkt trua i Norsk Rødliste frå 2010. Biolog ved 
Statens Vegvesen har uttalt at nyare undersøking har vist at fluga er meir vanleg på 
Vestlandet enn fyrst antatt.  
Det er også gjort funn av elvemusling i Dødehavet. Vidare søk tyder på at funna er 
gamle og at det er usikkerhet rundt validiteten. Nesttun vassdraget, som renn ut i 
Nordåsvannet, har vore på lista over lokalitetar med elvemusling i Hordaland. 
Innsamling av årsyngel av aure i 2007 kunne ikkje påvise funn av muslinglarvar i 
gjellene, og det vart konkludert med at arten høgst sannsynleg var tapt.  På 
bakgrunn av dette er elvemuslingen truleg utrydda i Dødehavet.   
3.6.3 Naturressursar 
Naturressursar omfattar jf. Handbok 140 ressursar frå jord, skog og andre 
utmarksareal, fiskebestandar i sjø og ferskvann, vilt, vassførekomstar, berggrunn og 
mineraler. 
Det er ikkje dyrka jord eller beitemark langs traséen. Kartdata frå skog og landskap 
syner at skogen langs med Dødehavet har høg til særs høg bonitet. 
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Figur 5 Markslag (AR5) henta frå Kilden (skog og landskap)  
Planområdet kjem inn på ein liten del av Nordåsvannet og Dødehavet. Vasskvaliteten 
i Nordåsvannet er i følgje i vann-nett.no i dårleg økologisk forfatning. Det er ikkje 
funne registreringar på Dødehavet, men med tilknyting til Nordåsvannet og 
vurdering ved synfaring, er tilstanden på vatnet truleg svært dårleg. 
Av geologisk mangfald vart det på synfaring gjort funn av marmor ved Dødehavet. 
3.6.4 Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskap om forholda rundt Dødehavet er henta frå nasjonale databaser. Desse er; 
 Artskart (artsdatabanken) 
 Kilden (Skog og landskap) 
 Naturbasen (Miljødirektoratet 
 
3.7 Kulturmiljø 
3.7.1 Dagens situasjon 
Kulturmiljøet langs den strekninga til den Gamle Vossebanen bør reknast som eit 
samanhengande kulturmiljø med middels til stor verdi. Jernbanen har vore med på å 
endre kulturlandskapet frå eit jordbrukslandskap til eit landskap som er prega av 
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industri, næring og bustader. Byantikvaren i Bergen har utarbeida to 
kulturminnegrunnlag for Paradis og Ny-Paradis. 
 Kulturminnegrunnlag Vossebanetrasèen – Fjøsanger til Nesttun. 
Skriftserienr.: 2013-11 
 Kulturminnegrunnlag for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest, 
1998. 
3.7.2 Automatisk freda kulturminner 
Det er ikkje kjent at det er tidlegare utført registreringar av automatisk freda 
kulturminner innanfor planområdet, men det er på Paradis tidlegare registrert 
automatisk freda funn i Skiparviken (Askeladden ID: 136964) og lengre sør på 
Kuholmen (Askeladden ID. 60469). I Skiparviken hadde lokaliteten vore i bruk både i 
eldre steinalder (seinmesolittikum), yngre bronsealder og overgangen mellom 
romertid og folkevandringstida i jernalderen. 
3.7.3 Nyare tids kulturminner 
Det er ikkje nokon SEFRAK-registreringar innanfor avgrensinga til planområdet. 
Gamle Vossebanen 
Det er berre den delen av traséen som ligg innanfor planområdet som vil skildrast. 
Det er i dag anlagt asfaltert sykkelveg oppå den gamle jernbanetraséen for toget 
mellom Bergen og Voss, som vart opna i 1883. Når banen var i drift bestod den av 
skinnegang av sviller og spor. Opprinneleg var banen bygd som smalspora bane, 
men den måtte utvidast til bredt spor i 1904 på grunn av Bergensbanen mellom 
Oslo og Bergen som vart opna i 1909. Frå starten av hadde Vossebanen stasjonar på 
Fjøsanger, Hop og Nesttun, og det kom haldeplass for av- og påstigning på Paradis 
og Kloppedal i 1930 og på Olderhaug i 1934. Fram til 1954 var det dampdrift, etter 
dette overtok elektriske lokomotiv. Gamle Vossebanen vart nedlagt i 1964 etter 
opning av Ulrikstunnelen. Sjølv om banen opprinneleg var tiltenkt godstrafikk, vart 
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majoriteten av trafikken etterkvart passasjertrafikk. Banen vart nedlagt i 1964, og 
seinare asfaltert til bilveg. 
  
Figur 6 Foto frå 1935-39. Foto: Widerøes flyveselskap 
Jernbanetraséen er tilpassa topografien til landskapet, og vart lagt der den kunne 
leggas flatt og utan for mange terrenginngrep. I delstrekninga ved Dødehavet går 
traséen gjennom to skjeringar og over ein kulvert ved inngangen til Dødehavet. I 
størsteparten av planområdet går sykkelvegen i den opphavelege traséen. Unntaket 
er området ved Ny-Paradis der bygginga av motorvegen førte til at sykkelvegen i 
dag ligg høgare oppe enn det jernbanetraséen gjorde. Det samla hovudinntrykket er 
likevel at gang- og sykkelvegen synleggjer kvar jernbanen har gått. 
Kulturminner knytt til Gamle Vossebanen 
 Paradis haldeplass (figur 7 og 8) 
 Søylegang ved Jacob Kjøde (figur 9) 
 To skjeringar som viser linjeføringa til jernbanen 
 Tørrmura mur for gangsti 
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Figur 7 Paradis haldeplass i 1947. Foto: NJK 
I den sørlige delen av planområdet har Paradis haldeplass vore (figur 7 og 8x). Den 
vart opna i 1932. Deler av konstruksjonen er bevart, og er best synleg frå 
parkområdet. Ein haldeplass var ein stoppestad for av og på stigning, samt lasting 
for jernbanen. Desse var ubemanna etter 1947, men kunne før dette ha sjauarhjelp 
knytt til stoppet. Det har ikkje hatt ein eigen stasjonsbygning, men eit venteskur. 
Det er i terrenget synleg vegfar opp til bygningen på toppen av bakken og bort til 
dagens parkeringsplass. 
 
Figur 8 Rester av Paradis haldeplass (mot vest) 
I planområdet er det to skjeringar som synleggjer kvar jernbanetraséen har gått i 
området. Den eine er skjeringa mellom bustadhuset og kontoret til Jacob Kjøde. Her 
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går det ei stålbru over, men dei tørrmura fundamenta til den opphavlege brua som 
var her er fortsatt synleg.  
 
 
Figur 9 Søylegang ved Jacob Kjøde 
 
3.8 Geologi og grunnforhold 
Området ligger i følgje geologisk grunnkart som ein del av Den lille Bergensbuen. 
Den synlege berggrunnen langs traséen består av Ambifol-granatglimmerskifer, 
Amfibolitt, Konlgomerat med boller av trondhejmitt, Amfibolitt og Epidoditt, samt 
marmor.  Resten av området består i stor grad av jorddekt grunn.  
Me finn to dobbeltskjeringar på strekninga. Skjeringa lengst nord har ei høgde på 5 
m på venstre side og 9 m på høgre sida av vegen (sett frå sør). Den lågaste 
skjeringa består av Amfibolitt. Det er observert ein bergnabb ut mot E39. Den 
høgaste skjeringa har tilslag av marmor, elles Amfibolitt. Geolog har observert fleire  
lause blokker og veggen har sprekker fleire stader. Det er fleire bustadhus ovanfor 
denne skjeringa, nærmaste grunnmur er ca. 5 m unna  toppskjering.  
Dobbeltskjeringa i sør knyter saman Jakob Kjødes eigedomar ved ei 7 m lang bru. 
Skjeringane er ca. 7-9 m høge og er av bergarten Ambifol-granatskimmerskifer. 
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Fundament for brukar fins på begge toppskjeringane. Geolog har vurdert 
skjeringane som usikre og dårlege. 
3.8.1 Hydrogeologi 
Innafor planområdet er det delvis asfalt dekke, samt gras og skogbotn. 
Gjennomsnittleg nedbør i året er ca. 1815 mm som dreneras til overvatnsystemet i 
området eller infiltreras direkte i permeabel grunn. Utløp for overvatnet er 
Nordåsvannet.  
 
3.9 Forureining 
3.9.1 Støy 
Området er råka av støy frå E39 Fritz C. Riebers veg. Støykart utarbeida av Statens 
vegvesen visar at store delar av planområdet ligg i raud sone som indikerer 
støybelastning på >65 dBA utandørs. Innanfor sona ligg fleire bustadhus. 
 
Tabell 2 Grenseverdiar for støysoner T-1442 
Statens vegvesen har som hovudregel å senke nivået til under gul støysone ved 
utbygging av veg. Omlegging av sykkelvegen kan føre til inngrep i eksisterande 
støyvoller og støyskjerm i planområdet. Ambisjonen for dette tiltaket bør være å 
ikkje endre støybilete for busetnadane i gul sone. 
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Figur 10 Støyskjerm langs Dødehavet sett frå Nordåsvannet. 
 
3.9.2 Luftforureining 
Bukta i Nordåsvannet inn mot Dødehavet har svevestøv over dagens 
kartleggingsgrense tilsvarande >150 microgram/ m3 luft. Deler av områdeter også 
råka av NO2 frå E39, tilsvarande >200 microgram/ m3 luft.  
3.9.3 Forureina grunn 
I følgje miljøtekniske grunnundersøkingar utarbeida av Multiconsult er det gjort 
funna av Krom (Cr) ved Dødehavet. Førekomsten er etter klassifisering, jf. TA 
2553/2009, ikkje helsefarleg. 
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4 SKILDRING AV TILTAKET 
 
4.1 Målsetnadar for planforslaget  
Planforslaget er ein del av opprustinga av gang- og sykkelvegen frå Skjold til 
Gamlehaugen. Formålet med planen er å regulere ein løysing der gåande og 
syklande får separerte areal, for å forbetre utnyttinga av vegen for begge grupper. 
Det er viktig med god tilrettelegging for gåande og syklande i desse områdane for å 
betre trivsel og helse. Det er eit mål at vegen skal få betre trafikktryggleik. Ein 
annan gevinst av auke i talet gåande og syklande er betre luft og bymiljø i Årstad og 
Fana bydel.  
Kulturhistoria i området skal ivaretakast. Den gamle Vossebanens linjeføring og 
skjeringar er fortsatt bevart. Desse er viktige strukturar som gjer historia tydeleg, og 
må takast omsyn til. 
Vidare er det ynskeleg å forbetre friluftsområdet i området. 
Det er eit mål å gjere området rundt Dødehavet meir tilgjengeleg. Det kan gje ein fin 
naturoppleving på vegen, både for gåande og syklande, men samstundes og for 
padlande eller roande. Vasskvaliteten i Dødehavet kan også bli betre av ein meir 
open tilkomst frå Nordåsvannet.  
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5 VERKNADAR AV PLANFORSLAGET – AREALBRUK OG LØYSINGAR 
I planarbeidet skal ein planleggje for forventa trafikkmengde 20 år etter opning av 
anlegget. Trafikkmengda vil då være ca. 700-800 syklistar i makstimen mellom 
Skjoldskiftet og Gamlehaugen. På grunn av den aukande trafikkmengda må ein 
leggje til rette for at syklistane har god moglegheit til forbikøyring i traséen. 
 
5.1 Vegstandard 
 
Krav til vegstandard er gitt i Handbok 017 Veg- og gateutforming og 
Sykkelhåndboka. For gangveg med >200 gåande og 750-1500 syklande skal fortau 
vere 2,5m og sykkelveg 3,5 meter.  
 
Figur 11 Vegstandard. Illustrasjon: Gro E. Hjørnevik, Statens Vegvesen 
Det er brukt vegstandard A1 i prosjekteringa. Dimensjonerande kjøretøy er lastebil, 
og ÅDT bustader er 0-50. Fartsgrensa er 30 km/t. 
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5.2 Konsekvensar for plassering og utforming av ny trasé 
Traséen følgjer i hovudsak den opphavlege Vossebanen. Utviinga i bredda er for det 
meste gjort på vestre side av vegen. Ved parkområdet ved Jacob Kjødes kontorbygg 
var det ønskeleg å unngå å gjere inngrep aust på grunn av spor etter togperrong. 
(Sjå figur 12). 
 
 
Figur 12 Til høgre ser me parken nedanfor Jacob Kjødes kontorbygg. Til høgre for vegen ligg hekken, 
og midt i denne kan ein sjå opninga der Paradis haldeplass låg var lokalisert.  
Ved dobbeltskjeringa mellom Jacob Kjødes kontorbygg og bustad er det etter 
vurderingar gjort på bakgrunn av geologiske undersøkingar mest hensiktsmessig å 
gå inn i skjeringas vestre side. Vegen er derfor lagt slik at det blir gjort minimalt 
med inngrep i den austre sida. (Sjå figur 13). 
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Figur 13 Skjering nr.1, ved Jacob Kjødes eigedommar.  
På nedsida av Jacob Kjødes bustadhus ved byrjinga til Dødehavet er linjeføringa lagt 
slik at den hindrar inngrep i søylegangen samtidig som ein unngår å legge store 
fyllingar ned mot Dødehavet. Her står óg restar av bøkeallé som det er ynskeleg å 
bevare. Det vil her vere naudsynt å sette opp støttemur enkelte plassar. Der det blir 
høgare støttemurar må det også settast opp rekkverk. Dette gjeld fleire plassar 
mellom profil 230 og profil 420 (sjå vedlegg), på begge sider av vegen (Sjå figur 14). 
 
 
Figur 14 Vegen forbi alleen og mot Dødehavet 
Søylegang 
Støttemur mot 
allé 
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Over kulverten mellom Dødehavet og Nordåsvannet må det settas opp støttemur på 
begge sider for å unngå fyllingar ut i vatnet. Dette må koordineras med utviding av 
kulvert.  
 
Figur 15 Syner korleis ei fylling med helling 1:2 vil verte. For å unngå ei slik stor fylling må det settast 
opp støttemur på begge sider av vegen 
 
 
Figur 16 Med støttemur vil dette bli resultatet. 
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Vidare langs Dødehavet er vegen for det meste utvida på vestre side over kulverten 
og inn i den andre dobbeltskjeringa.  Her er det ei svært bratt skjering på austre 
sida av vegen, som det ville vært svært krevjande å gjere inngrep følgje geologisk 
notat. Her ligg det eit bustadhus på toppen og delar av grunnmuren til eigedomen 
ligg i toppskjering. På vestre sida av vegen er skjeringa mykje lågare, og det er 
truleg enklare å gjere tiltak her. Vegen er vidare lagt i ein nokolunde lik trasé som 
den opphavlege jernbanetraséen. 
 
Figur 17 Dobbeltskjeringa etter kulverten. Utvidinga skjer i all hovudsak på vestre side. 
 
 
Figur 18 Etter skjeringane går vegen minimalt inn i støyvollen på høgre side. 
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5.3 Samfunnsmessige tilhøve 
Det er forventa at planen vil bidra til økt sykkel- og fotgjengartrafikk på strekninga. 
Dette er ei positiv utvikling i tråd med nasjonale og lokale føringar.  
5.4 Naboar 
Avkjørsler og naboforhold 
Som følgje av at skjering nr.1 må utvidast, må det monterast ny bru over skjering 
nr.1 ved Jacob Kjødes eigedomar. Det vil i ei periode ikkje vere mogleg å køyre inn 
til eigedomen på andre sida av skjeringa. 
Det vil også vere midlertidige ulempe i samband med anleggsarbeida for bustadar 
som bruker gang- og sykkelvegen som åtkomstveg. Etter at vegen er ferdig vil det 
på ein del av strekninga framleis vere blanda trafikk. Dette gjeld profil 575-profil 
717. Planar for denne delen er ikkje ferdigstilt. 
5.5 Gang- og sykkeltrafikk 
Utbygging til full vegstandard etter norma i Handbok 017 vil føre til at vegen har 
betre trafikktryggleik.  
5.6 Landskap 
Forslaget til reguleringsplan vil medføre auke i bredda på gang- og sykkelvegen frå 
3-5 meter til 6 meter. Dette vil i mindre grad påverke det eksisterande visuelle 
inntrykket langs hovuddelen av strekninga. Dei mest markante endringane vert at 
skjeringane langs traséen vert utvida på venstre side, medan den bølgjande 
linjeføringa vert uendra.  
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5.7 Nærmiljø/friluftsliv 
Sjø- og vassdrag 
Området medfører inngrep i sjø- og vassdrag. Kulverten mellom Dødehavet og 
Nordåsvannet vert utvida. Dette er i tråd med føringane lagt i kommunedelplanen.  
Friområder og ferdsel 
Tiltaket fører ikkje til at stiar eller ferdselsårer i influensområdet vert mindre 
tilgjengeleg. Oppgradering av tilstøytane gangstiar vil auke tilgjengelegheita for 
fleire brukargrupper. 
5.8 Naturmiljø og naturressursar 
Det er prinsippa i Naturmangfoldlova §§ 8-12 som er lagt til grunn som 
retningslinjer for vurdering av naturmangfaldet i planområdet og eventuelle 
avbøtande tiltak.  
Reguleringsplanforslaget for oppgradering til sykkelveg med fortau syner at vegen 
ikkje kjem i konflikt med bøkealléen ned mot Dødehavet. Noko av skogen som ligg 
lenger nord langs vatnet må truleg fjernast på bekostning av auka vegbreiida og 
innsetting av ny kulvert. Opning av kanalen inn mot Dødehavet vil sannsynleg betre 
sirkulasjon og vasskvaliteten. 
Lokaliseringa til liten ramsløksflue gjer at den ikkje er trua av tiltaket. 
Under arbeidet med prosjekteringa var det avgjort å gå inn i den vestre skjeringa i 
dobbeltskjeringa som ligg lengst nord. Marmoren, som fins i den austre skjeringa 
(sett frå sør), vert dermed intakt.  
Tiltaket vil i liten grad ha negative konsekvensar for natur langs traséen. 
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5.9 Kulturmiljø 
 
Figur 19 Kulturminne/-miljø 
Tiltaket er ikkje i konflikt med freda kulturminner, men det er potensiale for funn av 
automatisk freda kulturminner i planområdet. Tiltaket inneberer inngrep i eine sida 
av skjeringane, som er med på å syne linjeføringa til Gamle Vossebanen. Her kjem 
tiltaket i konflikt med eit brufundament frå nyare tid oppå den eine skjeringa. 
Tiltaket kjem ikkje i konflikt med bygningar eller restane etter Paradis haldeplass.  
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5.10 Forureining 
Støy 
Tiltaket kjem ikkje i konflikt retningslinjene gitt i T-1442, då støybilete for 
bustadområdet ikkje vert endra.  
Støyskjermen (sjå figur 7) som står langs Dødehavet har berre betyding for terrenget 
som ligg under toppunktet på veggen. Skjermen har lite betyding for bustadane i 
området, då dei ligg høgare i terrenget.  
Støyskjerm vert derfor fjerna og ny skjerming vil verte oppført langs E39, for å 
minimere støy langs traséen. Denne vert ei forlenging av dagens støyordning på 
motorvegen.  
 
Figur 20 Illustrasjon av støyskjermingstiltak langs E39 
Det er ikkje gjort berekningar av tiltaket etter Nordisk berekningsmetode.  
Forureining 
Tiltaket fører ikkje til auka luftforureining eller fare for forureina grunn. Støyskjerm 
langs E39 vil gjere at det kjem mindre svevestøv in mot Paradisstranden. 
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6 TILTAKETS FORHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIING 
Bergen kommune og Statens vegvesen har vurdert om tiltaket utløyser krav om 
konsekvensutgreiing etter § 4 FOR 2009-06-26 nr. 855: Forskrift om 
konsekvensutgreiing. Dei har kome frem til at ei konsekvensvurdering vil gi same 
kunnskap.  
Det har vore vurdert forhold knytt til at tiltaket er lokalisert i overordna grønstruktur 
og viktig friområde, samt tiltaket si plassering på deler av den gamle 
jernbanetraséen.  
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7 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN 
7.1 Ytre miljøplan (YM)  
I tabellen nedanfor er det oppstilt spesielle miljøutfordringar som skal 
arbeidas vidare med i YM-plan. 
 
Innspel til YM-plan: 
Tema Problemstillingar/vurderingar 
Støy Val av linjeføring er avgjerande for støybilete. 
Støytiltak bør vurderas nærmare. 
Vibrasjonar Ved sprenging av skjering som følgje av 
utviding av vegen nord i området, må E39 
stengast. Vidare må det takast omsyn til 
nærliggjande bustader.  
Luftforureining Ingen spesielle tiltak 
Forureining av jord og 
vann 
Ved utviding av kulvert bør forureining til 
Dødehavet avgrensas.  
Landskap Ingen spesielle tiltak 
Nærmiljø og friluftsliv Ingen spesielle tiltak 
Naturmiljø Synfaring av naturforvaltar bør gjennomføras 
før tiltaket trer i kraft. Ein bør unngå inngrep i 
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bøkeallé og hekk. 
Vassdrag og Strandsone Ingen spesielle tiltak 
Kulturminne og 
kulturmiljø 
Avbøtande tiltak som kan gjerast er å mure opp 
att brufundamentet på den nye kanten. 
Formidlingsplan for kulturminner på strekninga 
bør vurderast utarbeida i samarbeid med 
offentleg forvaltning og 
interesseorganisasjonar. Fordeling av ansvar for 
drift og vedlikehald for t.d. skilt bør avklarast 
som del av denne. 
 
Naturressursar Ingen spesielle tiltak 
Energiforbruk Ingen spesielle tiltak 
Materialval og 
avfallshandtering 
Støttemurar bør byggjast av tørrmurt naturstein 
Steinsprang Skjeringane må sikras og reinsas uavhengig om 
det vert gjort inngrep i dei. Dette for å hindre 
steinsprang når vegen opnas for ferdsel etter 
oppgradering. 
Tabell 3 YM-plan 
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8 SAMANDRAG AV ROS-analyse 
ROS-analysen har ikkje kome fram til forhold som er uakseptable. Totalt er det 4 
tilhøve i gul sone.  Det er i hovudsak sårbarhet ovanfor nyare tids kulturminner, 
naturmiljø, støy og steinsprang som er avdekka. 
Grad av risiko for kultur- og naturmiljø er avhengig av geometrien til den nye gang- 
og sykkelvegen, då ein full standard veg vil kunne føre til inngrep i desse. Det er 
derfor viktig å avgjere på eit tidlig tidspunkt kva standard vegen vil få i prosjektet. 
Når det gjeld støy har området fleire støyskjermar grunna nærleik til E39 Fritz C. 
Riebers veg og at sykkelvegen  tidlegare har vore brukt som bilveg. 
Fjerning/inngrep av desse kan føre til endra støyforhold for busetnadane i 
nærområdet. Konsekvens og avbøtande tiltak bør vurderas nærmare. 
Geolog har vurdert dobbeltskjeringane som usikre og dårlege slik dei er i dag og 
ved inngrep bør det vurderas om ein skal gå inn i eine sida eller begge. 
Ut frå denne analysen utgjer planforslaget totalt sett lav risiko for dei fleste tilhøve.  
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9 VEDLEGG 
1. Kvalitetsplan 
2. Plan og profiltegninger 
3- 4. Normalprofil 
5- 16. Tverrprofil 0-715 
17. ROS-analyse 
18. Reguleringsføresegner 
19. Plankart 
 
 
 
 
 
 
